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 Suatu perusahaan pasti membutuhkan modal yang banyak, apalagi perusahaan tersebut berniat untuk
melakukan ekspansi. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan beberapa besarnya modal yang
dibutuhkan untuk membiayai usahanya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi penentu struktur modal perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar pada perusahaan
manufaktur di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada tahun 2005-2010. Metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah data yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 6
perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: faktor struktur kepemilikan berpengaruh tidak signifikan  terhadap struktur
modal dengan tingkat signifikansi 0,648 > 0,05. Faktor Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap
struktur modal dengan tingkat signifikansi 0,051 > 0,05. Faktor pertumbuhan aktiva  berpengaruh tidak
signifikan terhadap struktur modal dengan tingkat signifikansi 0,360 > 0,05. Faktor ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan tingkat signifikansi 0,006 < 0,05.
Dilihat secara uji parsial variabel struktur kepemilikan, profitabilitas, dan pertumbuhan aktiva tidak
mempunyai pengaruh terhadap struktur modal, sedangkan variabel ukuran perusahaan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap struktur modal.
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi investor, pengambilan keputusan investasi yang didasarkan pada struktur modal , faktor ukuran
perusahaan menjadi dasar penting untuk dipertimbangkan.
2. Bagi perusahaan dalam menentukan keputusan struktur modal perusahaan perlu mempertimbangkan
faktor ukuran perusahaan sebagai dasar yang penting untuk dipertimbangkan.
3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah populasi sampel. Populasi sampel tidak hanya
perusahaan manufaktur saj, tetapi bisa diambil dari  semua jeneis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Drngan adanya perluasan populasi sampel perusahaan yang diambil, diharapkan hal ini bisa
untuk mengetahui apakah variabel struktur kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan aktiva, dan ukuran
perusahaan pada perusahaan selain perusahaan manufaktur berpengaruh terhadap struktur modal
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  A company would need a lot of capital, let alone the company intends to expand. Therefore, companies
must determine some amount of capital needed to finance his efforts. This study aims to determine the
factors that influence the determinants of capital structure of manufacturing companies listed on the
manufacturing companies in Indonesia.
 The research was conducted using the data in the year 2005-2010. The sampling method used is purposive
sampling. The amount of data into the study sample was as much as 6 companies. The data obtained were
analyzed using multiple linear regression analysis. These results indicate that: factors do not significantly
affect the ownership structure on capital structure with a significance level of 0.648> 0.05. Factors did not
significantly affect profitability on capital structure with a significance level of 0.051> 0.05. Growth factor did
not significantly affect the assets of the capital structure with a significance level of 0.360> 0.05. Factors
significantly influence the size of the company's capital structure with a significance level of 0.006 <0.05.
 Viewed as a partial test of variables of ownership structure, profitability, and asset growth has no effect on
capital structure, while the firm size variable has a significant influence on capital structure. 
Advice can be given are as follows:
1. For investors, the investment decision is based on capital structure, company size factor becomes an
important basis for consideration. 
2.  For companies in determining the company's capital structure decisions need to consider the factors of
firm size as an important basis for consideration.
3.  For future studies should increase the sample population. Sample population is not only manufacturing
company Saj, but can be taken from all jeneis companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Drngan
the company's expansion of the sample population is drawn, it can be expected to know whether the
ownership structure variables, profitability, asset growth, and firm size in the company other than
manufacturing firms affect capital structure 
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